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The University of Dayton 
SCHOOL OF LAW 
COMMENCEMENT 
EXERCISES 
Sunday, May 14 
1989 
2:00 PM 
University of Dayton 
Arena 
UNIVERSITY MARSHAL 
Professor George A. Bohlen 
ASSISTANT MARSHAL 
Professor Dennis J. Turner 
PROGRAM NOI'E 
This program lists the names of candidates for the J.D. degree. Last 
minute additions or deletions must often be made after the program 
has been printed. The official list of the names of graduates is deposited 
in the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University 
Marshal, are permitted to take photographs on the stage. 
ORDER OF EXERCISES 
Processional 
Invocation 
The National Anthem 
Welcome and 
Introduction of the President 
Comments by 
the President 
Presentation of Award for 
Academic Excellence 
Valedictory Address 
Professor Richard Benedum 
Reverend Charles Lees, S.M. 
Audience 
Dean Francis J. Cont,e 
Brother Raymond L. Fitz, S.M. 
Dean Francis J. Cont,e 
Commencement Address David C. Greer, Esquire 
Presentation of Candidates Dean Francis J. Cont,e 
Conferring of Degrees Brother Raymond L. Fitz, S.M. 
Announcement of Candidates Professor Dennis J. 'Furner 
Hooding of Candidates Professor Thomas L. Hagel 
Professor Cooley R. Howarth, Jr. 
Closing Remarks Dean Francis J. Cont,e 
Recessional Professor Richard Benedum 
LAW SCHOOL ADMINISTRATION 
FACULTY AND STAFF 
Administration 
Fan<:is J. Conte ... . ... . ....... ... .. ... . ... . ... .... ... . Dean 
Kelvin H. Di,ckinson . . .. .. . .. . .. . . . . ..... .. . .. Associate Dean 
Patricia H. Roll . .. ....... . . . . .... . ......... .. Associate Dean 
Thomas L. Hanley .. . ........ . . . .. . Director of the Law Library 
Charles W. Roboski . .. ... . . . . .. . .. .. .. .. Director of Admission 
Timothy Stonecash . . ...... .. ... . ...... Director of Development 
Faculty 
Susan W. Brenner 
Pran<:is J. Conte 
Maria Crist 
Kelvin H. Dickinson 
James Geoffrey Durham 
Turi Geiger 
Norman George 
Harry S. Gerla 
Martha H. Good 
Thomas L. Hagel 
Charles G. Hallinan 
Cooley R. Howarth, Jr. 
Sheila Miller 
Jeffrey W. Morris 
Sean Murray 
Richard P. Perna 
Patricia E. Rousseau 
Richard B. Saphire 
E. Dale Searcy 
Lori E. Shaw 
Allen Sultan 
Patricia A. Suttman 
Dennis J. Turner 
Laurence B. Wohl 
Assistant Professor of Law 
Dean & Professor of Law 
Instructor of Law 
Associate Dean & Professor of Law 
Professor of Law 
Clinical Supervisor 
Professor of Law 
Professor of Law 
Assistant Professor of Law 
Associate Professor of Law 
Associate Professor of Law 
Associate Professor of Law 
Instructor of Law 
Professor of Law 
Clinical Supervisor 
Associate Professor of Law 
Associate Professor & Director of 
Clinical Studies 
Professor of Law 
Professor of Law 
Instructor of Law 
Professor of Law 
Instructor of Law 
Professor of Law 
Associate Professor of Law 
Roger Makley, Esq. 
School of Law 
Board of Visitors 
Coolidge, Wall, Womsley & Lombard 
Pran<:is J. Conte 
Dean-School of Law 
Thomas W. Anderson Esq. 
Vice-President for Development 
Case Western Reserve University 
Gwendolyn R. Bowers, Esq. 
Gwendolyn R. Bowers Co., L.P.A. 
Robert A. Bostick, Esq. 
Bostick, Denny, Cox & Arntz 
Eugene A. Casella 
Mead-Adam & Co. 
Hon. Barbara P. Gorman 
Montgomery County Court of Common Pleas 
Stanley Z. Greenberg, Esq. 
Rogers & Greenberg 
Mathias H. Heck, Sr., Esq. 
Heck & Heck 
Kathleen C. Kerchansky, Esq. 
Clark County Prosecutor's Office 
Hon. John M Meagher 
Montgomery County Court of Common Pleas 
Hon. James H. McGee 
Former Mayor of Dayton 
Gerald D. Rapp, Esq. 
Senior Vice-President and General Counsel 
Mead Corporation 
Hon. Walter H. Rice 
United States District Court 
Charles P. Russ III, Esq. 
Vice-President, Secretary & General Counsel 
NCR Corporation 
R. Bruce Snyder, Esq. 
Porter, Wright, Morris & Arthur 
Mark J. Spooner, Esq. 
Arnold & Porter 
Patricia J. Steiner, Esq. 
NCR Corporation 
Robert R. Wieland, Esq. 
Vice-President, General Counsel & Secretary 
Huffy Corporation 
Thomas P. Whelley II, Esq. 
Smith & Schnacke 
Hon. William H. Wolff, Jr. 
Second District Court of Appeals 
Chairperson 
Secretary/Treasurer 
Ex Officio 
University of Dayton 
BOARD OF TRUSTEES 
Jesse Philips. Chairman; Stanley G. Mathews, S.M., Vice-Chairman; 
Raymond L. Fitz, S.M., Secretary; William S. Anderson, John W. Berry, 
Sr., Jerome P. Bishop, Bertrand A. Buby, S.M., Torry D. Carder, Victor 
J. Cassano, Sr., Junius E. Cromartie, Jr., L. William Crotty, Thomas 
J. Danis, Ermal C. Fraze, Robert E. Frazer, Thomas F. Giardino, S.M., 
James J. Gilvary, Stanley Z. Greenberg, Sarah E. Harris, Maurice F. 
Krug, Marie-Louise McGinnis, James W. McSwiney, Dennis I. Meyer, 
Gerald M. Miller, Gerald S. Office, Jr., Ronald L. Overman, S.M., 
Anthony J. Pistone, S.M., Pfeife Smith, Patrick J. Tonry, S.M., 
Frederick S. Wood. 
HONORARY TRUSTEES 
Norman P. Auburn, George B. Barrett, S.M., William R. Behringer, 
S.M., Marion F. Belka, S.M. , Erma F. Bombeck, Clarence E. Bowman, 
E. Bartlett Brooks, George C. Cooper, Charles W. Danis, Sr., Norman 
L. Gebhart, Richard F. Glennon, Anthony J. lpsaro, Richard J. Jacob, 
John J. Jansen, S.M., Eugene C. Kennedy, Virginia W. Kettering, 
Thomas A. Klein, Peter H. Kuntz, R. Stanley Laing, Daniel J. Mahoney, 
Bruno V. Manno, Robert S. Margolis, Thomas 0. Mathues, Bette Rogge 
Morse, Kenneth P. Morse, Sr., Robert S. Oelman, Lloyd H. 0 'Hara, 
Louis F. Polk, Raymond A. Roesch, S.M., John J. Schneider, S.M., 
William P. Sherman, Richard L. Turrell, John F. Torley, C. William 
Verity, Hugh E. Wall, Jr. , Louis Wozar, Perry B. Wydman. 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M. 
Joseph W. Stander, S.M. 
Bernard J. Ploeger, S.M. 
William C. Schuerman 
Thomas J. Frericks 
Gerald W. VonderBrink 
Patrick M. Joyce 
President 
Vice-President for Academic Affairs 
and Provost 
Vice-President for Administration 
Vice-President for Student Development 
and Student Affairs 
Vice-President for University Relations 
Vice-President and Treasurer 
Vice-President for Development 
and Alumni Relations 
UNIVERSITY OF DAYTON SCHOOL OF LAW 
Class of 1989 
Anthony Angelone " 
B.S. Gannon University 
Erie, Pennsylvania 
Eileen G. Anstandig/" 
B.A ., University of Cincinnati 
White Oak, Pennsylvania 
Randy Ashburn / ~ ~ 
B.A., University of Dayton 
Dayton, Ohio 
Andrew I. Becker .,....... 
B.S., Virginia Polytechnic 
Institute & State University 
Newport News, Virginia 
Irene Dvoracuy Belf 
B.A., Miami University 
Dayton, Ohio 
Katherine J. Bestine ,........ 
B.S., SUNY College at Buffalo 
Cheektowaga, New York 
L. Michael Bly,..... 
B.S., Bloomsburg University 
Lakewood, New York 
~ \ Tric~ Bolan«v"'" 
B.A., West Virginia University 
Charleston, West Virginia 
William Mark Borrlll/ 
B.S., Utica College of Syracuse University 
Utica, New York 
Ross A. Carrozza / 
B.S., University of Scranton 
Exeter, Pennsylvania 
R,Jshree V. Chauhan, ( ,::: ) 
B.A., University of Dayton 
Dayton, Ohio 
Susannah Colt..,.. 
B.A ., Chatham College 
Dayton, Ohio 
Frances Ann Crossman / 
B.A., Ohio University 
Punta Gorda, Florida 
Sharon A. Cnry 
B.S., Ohio State University 
Beavercreek, Ohio 
Linda Joanne Cushman / 
B.A., Wright State University 
Yellow Springs, Ohio 
_..rfod A. Cyester t ' 'J/ --- ff1 
B.S., Michigan State University 
Englewood, Ohio 
Jeffrey Gerard Dalrymple / 
B.S., SUNY at Geneseo 
Mt. Morris, New York 
Glen H. Dewar / 
B.A., University of Dayton 
Littlestown, Pennsylvania 
Diana Dickinson / 
B.A., Wright State University 
Dayton, Ohio 
Michael Patrick Dolan"' 
B.A ., University of Dayton 
Cincinnati, Ohio 
Barry Joseph Donohue,.. 
B.A., Canisius College 
Clarence, New York 
Angela Ohmer Dnnawayr 
B.A., Butler University 
Dayton, Ohio 
\ )_ = JlJack ).Elliott <' 
<f1! vv · - B.S., Nazareth College 
Rochester, New York 
David L. Eubank /' 
B.U.P., University of Cincinnati 
Cincinnati, Ohio 
Lisa Anne Fagan/ 
B.A., Indiana University 
Bloomington, Indiana 
Kimberly Jal Fagerstrom / 
B.A. , Ohio State University 
Dayton, Ohio 
Scott William Fallar / 
B.S.B.A., Xavier University 
Hollywood, Florida 
Richard Anthony Fanucci / 
B.S., University of Scranton 
Peckville, Pennsylvania 
Robert J. Fedor, Jr. / 
B.A., University of Dayton 
Westlake, Ohio 
Max Craig Feldman r' 
B.A., Pennsylvania State University 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Deborah Susan Fogel/ 
B.S./B.A., American University 
New York, New York 
Eileen Mary Foley/ 
B.S., Trenton State College 
East Brunswick, New Jersey 
-Edward J. Geiser 1-j,\ 44~~~ 
B.S.B.A., Xavier University 
M.B.A., Xavier University 
Cincinnati, Ohio 
L. Todd Goodwin/' 
B.A., University of Pittsburgh 
Pittsburgh , Pennsylvania 
Thad Christopher Goul.V 
B.S., University of Dayton 
Atlanta, Georgia 
Timothy Michael Grimes/ (M,iM_ .f o.,,v--Mz_ 
B.S. University of Dayton 
Dayton, Ohio 
Theo4ore A. Hamer m_....... 
B.S., University of Dayton 
Dayton, Ohio 
Lemuel E. Harrison, Jr. / 
Sc.B., Park College 
Washington, D.C. 
Jimmie L. Hess, Jr,../" 
B.B.A. , Roanoke College 
Grundy, Virginia 
Lisa Ann HesseV ~ ~ ~ 
A.B., Washington Univers1ty 
M.A., Washington University 
Palmerton, Pennsylyania 
Jeffrey H. Jirles# ~ ~ 
B.E., Vanderbilt University 
Cambridge, Ohio 
- Kathleen Ryan Kauder ) - 3 J __.,cgq 
B.A. , Stetson University / 
M.S., SUNY at Plattsburgh 
Enon, Ohio 
Robert W. Kehoe, 
B.A. University of South Florida, 
West Milton, Ohio 
Hope R. King' 
B.A. , University of Maryland 
Bowie, Maryland 
Keven J. Kuhns / 
B.S., Pennsylvania State University 
Wellsboro, Pennsylvania 
Sheila Gay Lafferty /1 
B.S.B.A., Ohio State University 
Franklin, Ohio 
Christopher Lips~ 
B.S., Indiana University of Pennsylvania 
Erie, Pennsylvania 
Mark Lo Galbo ' 
B.A., Loyola University of Chicago 
Lombard, Illinois 
Karen B. Loudenslager r 
B.A. , University of Dayton 
Dayton, Ohio 
David Kenneth Luca~ rfo.,t,..---P 
B.S., Pennsylvania State University 
Murrysville, Pennsylvania 
Bert Theodore Lundberg-- b-J.. c; -2, '1/ 
B.S., Trenton State College 
Old Bridge, New Jersey 
--Wchael D. Mahany ..-- 3 ( - r:// 
A.B., University of No re Dame 
Middletown, Ohio 
JoAnn Mahoney / 
B.A ., Providence College 
Springboro, Ohio 
Donald J. Malloy<"' 
B.A. Indiana University 
Lincolnshire, Illinois 
Charles Michael Maner 
B.S., Wright State University 
Dayton, Ohio 
Stephanie Ruth Manley_.-, 
B.A., Washington & Jefferson College 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Neil J. McKinnon <""°" 
B.S. SUNY at Buffalo 
Buffalo, New York 
Michael B. McShea < 
B.A., University of Rochester 
Rochester, New York 
Bryan J. Michaud < 
B.A., St. Bonaventure University 
Corning, New York 
David Leigh Mike 
B.A., Indiana University 
Vandalia, Ohio 
Paul W. Mill 
B.A., Mid-America Nazarene College 
Connersville, Indiana 
Gregory T. Monf"' 
B.S., University of Scrant.on 
Bloomsburg, Pennsylvania 
Angela Claire Nardi./ 
B.A., Rollins College 
Boca Rat.on, Florida 
........_ Gregory Alan Newman 1 _,, '.$ 1---'6 1 
B.A., University of North Carolina 
at Asheville 
Asheville, North Carolina 
Angela Klima Nickell {t .,.... ,... '8 r ,, 
B.S., The Defiance CollegF 
Celina, Ohio 
Mlchllle Ann Nolan1" 
B.B.A., Wichita State University 
Coffeyville, Kansas 
R. J, O'Hara / ~ ~ 
B.A., University of Dayt.on 
Pittsburgh , Pennsylvania 
Marlena L. Pankowski r 1:, - Jo -&- 1"' 
B.A ., University of Michigan 
Highland, Michigan 
John Panno / 
B.S.B.A., Robert Morris College 
McKees Rocks, Pennsylvania 
Lisa Lynn Pender!"~~ 
B.S., Pennsylvania State University 
West Carrollt.on, Ohio 
Mary Wark Randall/ 
B.S. Rochester Institute of Technology 
Rochester, New York 
Thomas J. Replogle / 
B.A. , Virginia Military Institute 
Dayton, Ohio 
Mark A. Reynolds /' 
B.A., Otterbein College 
Franklin Furnace, Ohio 
Judith D. RbodeV 
B.A., University of Dayton 
Akron, Ohio 
Clark Rogers4 
B.A., De Pauw University 
Carmel, Indiana 
Sheryl A. Saftna / 
B.A., University of Pittsburgh 
Johnst.own, Pennsylvania 
John Santora.......-
St. John's University 
Far Rockaway, New York 
J. Ernest Saunders, Jr. / 
B.S. Southern Illinois University 
Champaign-Urbana, Illinois 
Cindy R. Schwartz/ 
B.A., Franklin & Marshall College 
Elkins Park, Pennsylvania 
AnnMarle Sciuto / 
B.S., Montclair State College 
Garfield, New Jersey 
Todd J. Shimp / 
Karolina F. Perr,.. B.S., Millersville University of 
B.A. Indiana University Pennsylvania 
Columbus, Indiana M O o, Columbia, Pennsylvania 
Dlmltre ~ames Pe~ff~ ntl A..A.,JA,_, ~~ Clifford Scott Sikora/ 
B.A., Oh10 State Umvers1ty' ' - • O' -- - B.S., Cornell University 
Akron, Ohio M.P.A., University of Delaware 
Martin Jay Pezzner/ 
B.S., Wilkes College 7: Wilkes-Barre, Pennsylvania 
Thomas M. Pinney¢~~~ 
B.A., Ohio University 
Beavercreek , Ohio 
Peter Christopher Qulgley1' 
B.S., Set.on Hall University 
Moorest.own , New Jersey 
Philadelphia, Pennsylvania 
Jane Hastings Silver / 
B.A., Smith College 
M.A.T., Johns Hopkins University 
Richmond, Indiana 
Robert E. Staehler II / 
B.S., Wright State University 
Dayt.on, Ohio 
Joseph Edward Stolasz / 
B.A ., Rhode Island College 
Glendale, Rhode Island 
William Torry Washington / 
B.S., Centre College of Kentucky 
M.S., Eastern Kentucky University 
Dayt.on , Ohio 
Ellen Casper Weprin/ 
Sallyanne Katherine Sullivan'~ t:z._, 
B.A., University of Pennsylvania ~ 
M.S. , University of Pennsylvania 
Philadelphia, Pennsylvania 
Mark Frank Uzzo ....-
B.B.A., Pace University 
New City, New York 
Joseph Frederick Vallario m L 
B.A. , University of Dayton 
Upper Malboro, Maryland 
--Frank J. Vondersaar l -----j r -<;r-1 
B.S., Purdue University 
M.S. , Air Force Institute of Technology 
M.B.A., Troy State University 
Homer, Alaska 
Michael T. Vough , 
B.S., University of Scrant.on 
Avoca, Pennsylvania 
Steven Lloyd WagenfelV 
B.A ., University of Cincinnati 
Dayt.on, Ohio 
Joseph Khalo Ward• 
B.A., Wittenberg University 
Dearborn, Michigan 
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B.S. Ohio State University 
M.Ed., University of Cincinnati 
Dayt.on, Ohio 
Paula Lynne Wilsoir~ ~ 
B.S., University of Dayt.on 
Dayt.on, Ohio 
--Thresa Lynne Yates / - 3 I - Y ? 
B.A., University of Dayt.on 
Dayt.on, Ohio 
-Christopher E. Yeazell / - ~ f -6' 7 
B.A., Bowling Green State University 
St. Petersburgh, Florida 
John Anastasios Zervas,' 
B.A., University of Dayt.on 
Parma, Ohio 
William H. Ziemk~ 
B.B.A., Western Michigan University 
Portage, Michigan 
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